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SÍLABO DEL CURSO DE DINÁMICA 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad Ingeniería 
1.2   Carrera Profesional Ingeniería Civil 
1.3   Departamento Ciencias 
1.4   Requisito Física II y Calculo II 
1.5   Periodo Lectivo 2014-1 
1.6   Ciclo de Estudios 4 
1.7   Inicio – Término 24 de Marzo – 19 de Julio de 2014 
1.8   Extensión Horaria 6HT (4 HP + 2HNP) 
1.9   Créditos 4 
 
II. SUMILLA 
El curso brinda a los estudiantes los principios fundamentales de la Dinámica y sus 
aplicaciones. Por su naturaleza deductiva, la cual está basada en el desarrollo lógico de 
principios mecánicos generales, perfecciona la capacidad analítica del estudiante, 
dotándole de una base científica necesaria para estudiar asignaturas relacionadas con el 
análisis de sistemas dinámicos, además de desarrollar su capacidad de predecir los 
efectos de las fuerzas y del movimiento resultante en su trabajo de diseño técnico 
creativo. El curso también proporciona la base científica para el desarrollo de las 
asignaturas del área de estructuras e hidráulica 
 
Tiene como temas principales: comprensión de los conceptos de cinemática de la 
partícula, cinética de la partícula, cinemática de sólido rígido, cinemática del cuerpo 
rígido, cinética de sólido rígido, y vibraciones con un grado y dos grados de libertad. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
 
Al concluir el curso, el estudiante resuelve  problemas de dinámica, aplicando principios 
básicos de la mecánica  referentes a la ingeniería civil, mostrando un manejo coherente 
de los procedimientos y llegando a resultados exactos  
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE
 Nombre de Unidad I: Introducción al cálculo vectorial y cinemática de la partícula 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante resuelve problemas relacionados con el 
movimiento de una partícula, haciendo uso de técnicas de operaciones vectoriales así como del cálculo 
diferencial, mostrando un manejo coherente de la mecánica vectorial y llegando a resultados exactos 
(cifras significativas y unidades de medida adecuadas). 
Se
ma
na 
Contenidos 
Saberes Básicos 
 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Criterios de 
evaluación 
Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
 Presentación 
del sílabo. 
 Campos 
escalares y 
vectoriales que 
dependen de 
una sola 
variable. 
 Diferenciación 
total y parcial 
de un vector. 
 Geometría 
diferencial 
 Operaciones 
diferenciales: 
gradiente, 
divergencia y 
rotacional.  
 
 Revisa el contenido 
del sílabo y 
propone normas de 
convivencia. 
 Observa 
simulaciones y 
gráficos donde 
intervienen 
operadores 
vectoriales y se 
abordan elementos 
de geometría 
diferencial 
 Discute y opina 
sobre las ideas 
principales de cada 
concepto vertidos 
por el docente. 
 Resuelve ejercicios 
planteados en 
clase referentes al 
cálculo vectorial 
con ayuda del 
docente. 
Reflexiona sobre 
los resultados 
obtenidos. 
 
 Revisa 
material en 
aula virtual: 
-Campos 
Vectoriales y 
escalares. 
-Geometría 
diferencial. 
-Operador 
Gradiente, 
Divergencia y 
rotacional. 
 
 Revisa 
material 
bibliográfico 
sugerido en 
clase. 
 Resolución 
de 
problemas 
de la guía. 
 Ppt 
 Guía 
de 
Teoría 
y 
práctica 
 Resuelve 
problemas, 
llegando a 
resultados 
correctos 
con las 
unidades 
adecuadas. 
 
2 
 Sistemas de 
referencia. 
 Movimiento 
rectilíneo de un 
punto material. 
 
 
 Observa un video 
relacionado con el 
concepto de 
sistema de 
referencia usado 
para el estudio del 
movimiento. 
 Orientado por el 
docente, recuerda 
y relaciona 
experiencias 
cotidianas para 
proponer 
definiciones de las 
magnitudes 
cinemáticas. 
 Asistido por el 
 Revisión de 
material en 
aula virtual: 
-Movimiento 
rectilíneo de 
un punto 
material. 
 Revisa 
material 
bibliográfico 
sugerido por 
el docente 
en clase 
 Resuelve 
problemas 
de la guía. 
 Ppt 
 Guía 
de 
Teoría 
y 
práctica 
 Resuelve 
problemas 
haciendo 
uso de las 
ecuaciones 
cinemáticas 
correctas 
 Obtiene 
respuestas 
concretas. 
 Presenta en 
el tiempo 
establecido 
la práctica 
grupal 
elaborada 
por el 
 docente, resuelve 
problemas de 
cinemática 
utilizando el 
sistema de 
referencia 
apropiado. 
 Desarrollo de 
práctica grupal. 
docente. 
3 
 Movimiento 
curvilíneo, 
velocidad, 
aceleración y 
sobre 
aceleración. 
Aceleración y 
velocidad en 
coordenadas 
locales 
(componentes 
normal -n y 
tangencial-t) 
 Aceleración  y 
velocidad en 
coordenadas 
polares 
(componentes 
radial-r y 
transversal-t) 
 
 Observa un video y 
opina sobre el 
movimiento de una 
partícula en el 
plano, la cual 
recorre diversas 
trayectorias 
curvilíneas. 
 Con ayuda del 
docente, identifica 
y relaciona los 
parámetros 
importantes del 
movimiento 
curvilíneo en el 
plano, señalando 
los sistemas de 
coordenadas que 
facilitan  su 
análisis. 
 Toma notas de las 
ideas importantes 
en que se centra el 
análisis de 
movimiento 
curvilíneo en los 
dos tipos de 
coordenadas. 
 Desarrollo de 
práctica grupal. 
 Elabora un mapa 
conceptual sobre el 
movimiento 
curvilíneo. 
 Práctica calificada 
1 
 
 Revisa 
material en 
aula virtual: 
-Movimiento 
curvilíneo, 
aceleración 
sobre 
aceleración. 
-La 
velocidad y 
la 
aceleración 
en 
coordenada
s (n-t) y (r-
tr) 
 Revisa 
material 
bibliográfico 
sugerido por 
el docente 
 Resuelve 
problemas 
de la guía. 
 Ppt 
 Guía 
de 
Teoría 
y 
práctica 
 Resuelve 
problemas 
haciendo 
uso de las 
ecuaciones 
el 
movimiento 
curvilíneo.  
 Presenta en 
el tiempo 
establecido 
el mapa 
conceptual. 
 Presenta en 
el tiempo 
establecido 
la práctica 
de los 
ejercicios 
asignados 
por el 
docente. 
4 
 Movimiento 
curvilíneo en el 
espacio.  
 Componentes 
cilíndricas y 
esféricas.  
 
 Observa un video 
sobre movimientos 
de sistemas físicos 
que pueden ser 
analizados con 
ayuda de   
coordenadas 
cilíndricas y 
esféricas, 
aclarando los tipos 
de  simetría 
(cilíndricas o 
esféricas) que 
pueden 
 Revisa 
material en 
aula virtual: 
-Movimiento 
en 
coordenada
s cilíndricas 
y esféricas. 
 Revisa 
material 
bibliográfico 
sugerido por 
el docente. 
 Resuelve 
 Ppt 
 Guía 
de 
Teoría 
y 
práctica 
 Exame
n T1 
 Resuelve 
problemas 
haciendo 
uso de las 
ecuaciones 
cinemáticas 
en 
coordenada
s cilíndricas 
y esféricas 
estudiadas 
en clase 
 Obtiene 
respuestas 
 presentarse en el 
movimiento de los 
sistemas físicos 
estudiados. 
 Analiza y hace una 
síntesis de las 
ideas principales 
del tema y discute 
los resultados  de 
los ejercicios 
resueltos 
conjuntamente con 
el docente. 
 Resuelve 
problemas y 
expone sus 
resultados 
trabajando en 
equipo en una 
práctica grupal. 
 Resuelve una 
práctica de 
problemas. 
 Evaluación escrita 
1 
problemas 
de la guía. 
concretas 
 Orden y 
limpieza en 
la 
presentació
n de 
trabajos. 
Evaluación T1: Evaluación escrita (60%), Práctica Calificada (40%) 
Nombre de Unidad II: Cinética de la partícula  
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante resuelve problemas relacionados a la cinética de 
una partícula, utilizando las leyes del movimiento y  el teorema del trabajo y la energía, obteniendo 
resultados exactos (cifras significativas y unidades de medida adecuadas). 
Se
ma
na 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje 
Recursos  
Criterios de 
evaluación 
Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
5 
 Leyes del 
movimiento de 
Newton. 
Sistemas 
inerciales.  
 Ecuaciones de 
movimiento en 
coordenadas 
rectangulares, 
normales y 
tangenciales, y 
coordenadas 
cilíndricas.  
 Movimiento 
producido por 
una fuerza 
central. 
 
 El estudiante 
participa contando  
algunas 
situaciones físicas 
que se manifiestan 
en sistemas 
inerciales. 
 Identifica, con 
ayuda del docente, 
las leyes de 
Newton 
correspondientes a 
cada situación 
física analizada. 
 Elabora un 
resumen del tema 
tratado. 
 Resuelve 
problemas y 
 Revisa 
material en 
aula virtual: 
Leyes del 
movimiento. 
 Revisa el 
material 
bibliográfico 
sugerido por 
el docente. 
 Resuelve los 
problemas 
de la guía 
seleccionado
s por el 
docente. 
 Ppt 
 Guía 
de 
Teoría 
y 
práctic
a 
 Relaciona la 
situación 
física con la 
ley de 
Newton 
correspondi
ente. 
 Argumenta 
el 
procedimien
to  utilizado 
y el 
resultado 
obtenido de 
los 
problemas 
seleccionad
os por el 
docente. 
 expone sus 
resultados 
trabajando en 
equipo en una 
práctica grupal. 
 
6 
 Momentum 
lineal 
 Principio del 
impulso y 
momento 
lineales. 
 Momentum 
angular. 
 Principio del 
impulso y 
momento 
angulares. 
 Analiza y hace una 
síntesis de las 
ideas principales 
del tema y discute 
los resultados  de 
los ejercicios 
resueltos 
conjuntamente con 
el docente  
 Analiza y hace una 
síntesis de las 
ideas principales 
del tema y discute 
los resultados  de 
los ejercicios 
resueltos 
conjuntamente con 
el docente. 
 Participa de un 
rally. 
 
 Revisa 
material en 
aula virtual: 
-Principio del 
impulso y 
momento 
lineal. 
-Momentum 
lineal.  
-Momentum 
angular 
 Revisa 
material 
bibliográfico 
sugerido por 
el docente. 
 Resuelve 
problemas 
de la guía. 
 Ppt 
 Guía 
de 
Teoría 
y 
práctic
a 
 
 Resuelve 
ejercicios 
haciendo 
uso correcto 
de los 
conceptos 
tratados en 
clase. 
7 
 Trabajo de una 
fuerza. 
Principio del 
trabajo-energía 
cinética. 
 Principio del 
trabajo-energía 
cinética de un 
sistema de 
partículas. 
 Fuerzas 
conservadoras 
y energía 
potencial. 
 Conservación 
de la energía. 
 Participa 
identificando los 
conceptos claves 
de la energía en 
sistemas 
mecánicos 
ordenándolos de 
manera lógica. 
 Realizan un 
resumen del tema 
tratado. 
 Resuelve 
problemas y 
expone sus 
resultados 
trabajando en 
equipo en una 
práctica grupal. 
 
 
 Revisa 
material en 
aula virtual 
 Revisa 
material 
bibliográfico 
 Resuelve 
problemas 
de la guía. 
 Ppt 
 Guía 
de 
Teoría 
y 
práctic
a 
 Presenta  
un resumen 
del sobre el 
teorema del 
trabajo y la 
energía  y 
las fuerzas 
conservativ
as. 
 Presenta el 
desarrollo  
de los 
problemas 
de forma 
grupal en 
clase 
teniendo en 
cuenta: 
orden y 
limpieza  
Nombre de Unidad III: Cinemática del cuerpo rígido  
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante resuelve problemas relacionados a la cinemática 
del cuerpo rígido, empleando procedimientos de las ecuaciones  del movimiento adecuadas según el 
tipo de movimiento, obteniendo resultados exactos (cifras significativas y unidades de medida 
adecuadas). 
Se
ma
Contenidos 
Saberes Básicos  Actividades de Aprendizaje  Recursos  
Criterios de 
 na 
Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
evaluación 
8 
 Traslación 
 Rotación en 
torno a un eje 
fijo 
 Movimiento 
general en el 
plano 
 
 Observa un video 
sobre los diferentes 
movimientos de un 
sólido rígido 
 Relaciona los 
conceptos de los 
temas de la unidad 
anterior al estudio 
de la cinemática 
del sólido rígido. 
 Analiza y elabora 
una síntesis de las 
ideas principales 
del tema y discute 
los resultados  de 
los ejercicios 
resueltos 
conjuntamente con 
el docente. 
 Desarrolla en 
forma grupal 
ejercicios 
seleccionados por 
el docente. 
 Revisa 
material en 
aula virtual: 
-Traslación 
-Rotación 
en torno a 
un eje fijo. 
-Movimiento 
general en 
el plano. 
 Revisa 
material 
bibliográfico 
sugerido por 
el docente 
 Resuelve 
problemas 
de la guía. 
 Ppt 
 Guía 
de 
Teoría 
y 
práctica 
 Resuelve 
problemas 
del 
movimiento 
del sólido 
rígido de 
forma 
coherente y 
exacta. 
 
 EVALUACIÓN  PARCIAL 
9 
 Velocidad 
absoluta y 
relativa del 
movimiento en 
el plano 
 Movimiento en 
torno de un 
punto fijo 
 Movimiento 
general 
 Responde 
preguntas 
elaboradas por el 
docente. 
 Analiza y hace una 
síntesis de las 
ideas principales 
del tema y discute 
los resultados  de 
los ejercicios 
resueltos 
 Analiza y elabora 
una síntesis de las 
ideas principales 
del tema y discute 
los resultados  de 
los ejercicios 
resueltos 
conjuntamente con 
el docente. 
 
 Revisa 
material en 
aula virtual: 
-Velocidad 
absoluta y 
relativa del 
movimiento 
en el plano 
-Movimiento 
en torno de 
un punto fijo 
-Movimiento 
general 
 Revisa 
material 
bibliográfico 
sugerido por 
el docente. 
 Resuelve  
problemas 
de la guía. 
 Ppt 
 Guía 
de 
Teoría 
y 
práctica 
 Resuelve 
problemas 
del 
movimiento 
del sólido 
rígido de 
forma 
coherente y 
exacta. 
  
 
 
 
Nombre de Unidad IV:  Cinética de cuerpo rígido 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante resuelve problemas relacionados a la cinética de 
un cuerpo rígido, utilizando procedimientos de las leyes del movimiento y  el teorema del trabajo y la 
energía, obteniendo resultados exactos (cifras significativas y unidades de medida adecuadas). 
Se
Contenidos 
 ma
na 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación 
Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
10 
 Ecuaciones del 
movimiento 
 Momentos y 
productos de 
inercia de 
masas 
 Momentum 
angular de un 
cuerpo rígido 
 
 Revisa material 
bibliográfico (COD: 
531.3 HIBB R.C.) 
 Expone las 
ecuaciones 
principales de 
momentos de inercia 
y momentum 
angular. 
 Resuelve ejercicios 
planteados por el 
docente. 
 Revisa 
material en 
aula virtual: 
-Fórmulas 
principales 
de 
momentos 
de inercia. 
 Revisa del 
material 
bibliográfico 
extra 
sugerida por 
el docente. 
 Resuelve 
problemas 
de la guía. 
 Ppt 
 Guía de 
Teoría y 
práctica 
 Resuelv
e 
problem
as 
haciendo 
uso de 
los 
concepto
s 
mostrad
os en 
clase 
 Obtiene 
respuest
as 
exactas. 
 Orden y 
limpieza 
en la 
presenta
ción de 
trabajos. 
11 
 Ecuaciones de 
movimiento de 
un cuerpo 
rígido: 
o Traslación, 
o rotación 
alrededor 
de un eje 
fijo, 
o movimiento 
plano, 
o movimiento 
alrededor 
de un punto 
fijo, 
o movimiento 
general. 
 Elabora un resumen 
con ayuda  del 
docente de los 
conceptos 
principales y 
ecuaciones 
importantes de las 
causas del 
movimiento de un 
sólido rígido. 
 Toma apuntes de la 
solución de algunos 
ejercicios. 
 Discute los 
resultados  de los 
ejercicios resueltos 
conjuntamente con el 
docente. 
 
 Práctica calificada 2 
 Revisia 
material en 
aula virtual: 
-Traslación 
-Rotación 
alrededor de 
un eje fijo 
-movimiento 
plano 
-movimiento 
alrededor de 
un punto fijo 
-movimiento 
general 
 Revisa 
material 
bibliográfico 
sugerido por 
el docente. 
 Resuelve 
problemas 
de la guía. 
 Ppt 
 Guía de 
Teoría y 
práctica 
 Resuelv
e 
problem
as 
haciendo 
uso de 
las 
ecuacion
es y 
concepto
s 
explicad
os en 
clase. 
 Muestra 
resultad
os 
exactos. 
 
 12 
 Energía 
cinética de un 
cuerpo rígido.  
 Conservación 
de la energía 
mecánica.  
 
 Desarrollo de 
ejemplos aplicativos 
referentes a 
conservación de la 
energía y energía 
cinética de un cuerpo 
rígido. 
 Seminario de 
problemas 
 Evaluación escrita 2 
 Revisa 
material en 
aula virtual 
 Revisa 
material 
bibliográfico 
 Resuelve 
problemas 
de la guía. 
 Ppt 
 Guía de 
Teoría y 
práctica 
 Resuelv
e 
problem
as 
haciendo 
uso de 
las 
ecuacion
es y 
concepto
s 
explicad
os en 
clase. 
 Muestra 
resultad
os 
exactos. 
 
Evaluación T2:  Evaluación escrita (60%), Práctica Calificada (40%) 
Nombre de Unidad V: Vibraciones Mecánicas 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante resuelve problemas relacionados a vibraciones 
mecánicas, haciendo uso de procedimientos de las ecuaciones diferenciales del movimiento aplicado a 
sistemas armónicos simples, forzados y amortiguados,  obteniendo resultados exactos (cifras 
significativas y unidades de medida adecuadas). 
Se
ma
na 
Contenidos 
Saberes Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos  
Criterios de 
evaluación 
Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
13 
 Definiciones. 
Vibración 
Armónica. 
Velocidad y 
aceleración.  
 Ecuaciones 
diferenciales de 
movimiento. 
 Observa un video de 
casos referentes a 
vibraciones 
armónicas y no 
armónicas 
 Analiza y elabora 
una síntesis de las 
ideas principales del 
tema y discute los 
resultados  de los 
ejercicios resueltos 
conjuntamente con el 
docente. 
 Resuelve los 
problemas 
propuestos de la 
guía seleccionados 
por el docente. 
 
 Revisa 
material en 
aula virtual: 
-Vibración 
armónica 
-Ecuaciones 
diferenciales 
 Revisa 
material 
bibliográfico 
sugerido por 
el docente. 
 Resuelve 
problemas 
de la guía. 
 Ppt 
 Guía de 
Teoría y 
práctica 
 Resuelv
e 
ejercicio
s 
haciendo 
uso 
adecuad
o de los 
sistemas 
de 
unidades 
y 
presenta
ndo 
respuest
as 
concreta
s. 
14 
 Sistemas de un 
grado de 
libertad.  
 Vibración libre 
no 
amortiguada.  
 Toma apuntes de las 
ideas claves de las 
vibraciones libres no 
amortiguada y 
amortiguada. 
 Anota el desarrollo y  
 Revisa 
material en 
aula virtual: 
Vibraciones 
libres 
amortiguada 
 Ppt 
 Guía de 
Teoría y 
práctica 
 Resuelv
e 
ejercicio
s 
haciendo 
uso 
  
 Vibración libre 
amortiguada de 
un sistema de 
un grado de 
libertad. 
la explicación de 
ejemplos en hechos 
por el docente. 
 Desarrolla en forma 
grupal la práctica 
asignada por el 
docente. 
 Práctica calificada 3 
 
y no 
amortiguada 
de sistemas 
de 1 G.L. 
 Revisa 
material 
bibliográfico 
sugerido por 
el docente 
 Resuelve 
problemas 
de la guía. 
adecuad
o de los 
sistemas 
de 
unidades 
y 
presenta
ndo 
respuest
as 
concreta
s. 
15 
 Vibración 
forzada de un 
sistema de un 
grado de 
libertad.  
 Sistemas 
lineales con 
varios grados 
de libertad.  
 Métodos de 
energía.  
 Seminario de 
problemas. 
 Observa un video 
sobre el efecto de las 
vibraciones forzadas 
 Comenta anotando 
las ideas y los 
parámetros más 
importantes de este 
tipo de vibraciones. 
 Analiza y elabora 
una síntesis de las 
ideas principales del 
tema y discute los 
resultados  de los 
ejercicios resueltos 
conjuntamente con el 
docente. 
 Evaluación escrita 3 
 Revisa 
material en 
aula virtual 
 Revisa 
material 
bibliográfico 
 Resuelve  
problemas 
de la guía. 
 Ppt 
 Guía de 
Teoría y 
práctica 
 Resuelv
e 
problem
as 
haciendo 
uso de 
las 
teorías 
mostrad
as en 
clase 
 Obtiene 
respuest
as 
concreta
s 
 Orden y 
limpieza 
en la 
presenta
ción de 
trabajos. 
Evaluación T3: Evaluación escrita (60%), Práctica Calificada (40%) 
16 EVALUACIÓN FINAL: prueba final para verificar logro del curso 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
La estrategia didáctica a desarrollar para el curso de dinámica es un aprendizaje activo 
por parte del estudiante, donde el docente es un facilitador del aprendizaje del 
estudiante. Entre las metodologías y técnicas a utilizar están: 
Metodologías Técnicas 
Aprendizaje Basado en 
Proyectos. 
Aprendizaje colaborativo. 
Trabajo en equipo 
Desarrollo de prácticas grupales 
Examen de conceptos básicos (se evalúa en 
cualquier momento) 
Investigación bibliográfica. 
Participación activa en clase. 
Actividades en aula virtual  
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El 
alumno que no cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. El alumno que 
no esté presente al llamado de lista será considerado como ausente. El cómputo de la 
asistencia se realiza desde el primer día de clases.  
 
La nota final de la evaluación continua será ser el promedio de 3 notas (T). No es 
posible la recuperación de ninguna nota, salvo que se solicite la reprogramación de la 
evaluación por falta correctamente justificada en la oficina de permanencia dentro de las 
72 horas después de rendido el examen. El cálculo de la nota final de evaluación 
continua es un promedio ponderado de las tres evaluaciones y equivale al 60% de la 
nota final del curso. 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se 
rinde en la semana posterior a los exámenes finales y su nota reemplazará, 
necesariamente, a la nota de un examen (parcial o final) o a la nota de una T (Evaluación 
Continua), de tal manera que el resultado final sea favorable al alumno. 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 Teoría de campos 4 
T2 Cinemática de un punto material y dinámica de cuerpo rígido 12 
T3 Trabajo energía y vibraciones mecánicas 15 
 Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (3Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA 
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 
531.3 HIBB 
R.C. 
HIBBELER MECANICA VECTORIAL 
PARA 
INGENIEROS.DINAMICA 
2004 
 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 620.104 BEER 
2007 
FERDINAND 
P. BEER 
MECANICA VECTORIAL 
PARA 
INGENIEROS.DINAMICA 
2007 
2 
531.1NELS  E.W. 
NELSON 
MECANICA 
VECTORIAL: ESTÁTICA 
Y DINÁMICA 
2004 
3 
531.12 BIBL ARMANDO 
BILBAO 
ENRIQUE 
AMEZUA 
MECÁNICA APLICADA: 
ESTÁTICA Y 
CINEMÁTICA 
2006 
 
 
3. Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 BUJOVTS
EV  
PROBLEMAS 
SELECCIONADOS DE 
FISICA ELEMENTAL 
VOL 
http://site.ebrary.com/lib/upnort
esp/docDetail.action?docID=10
378437&p00=fisica 
 
2006 
2 IRODOV  PROBLEMAS DE 
FISICA GENERAL 
VOL. I I.E. 
http://site.ebrary.com/lib/upnort
esp/docDetail.action?docID=10
378470&p00=fisica 
 
2004 
  
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una 
visión compartida y genera en ese proceso desarrollo personal 
y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos 
comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los 
derechos humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para satisfacer una 
necesidad personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
  
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
